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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam laporan Tugas Akhir ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan 
sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau 
diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam 
Daftar Pustaka. Serta karya yang dibuat tidak melanggar dari Hak Cipta orang lain. 













“Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Seribu orang tua hanya dapat 
bermimpi, satu orang pemuda dapat mengubah dunia.” 
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”Orang sukses takkan pernah mengeluh bagaimana kalau akan gagal, namun berusaha 
bagaimana untuk berhasil.” 
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“Kebaikan pribadimu hari ini lebih dibentuk oleh kesulitanmu daripada oleh kemudahanmu. 
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“Orang disekitar kita tidak akan bisa mempersulit kita, jika kita tidak mempersulit diri sendiri.”  
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“Tidak perlu berteriak utk memimpin, gulung saja lengan baju Anda dan biarkan tindakan anda 
yang memimpin. “ 
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Adys Afriza. 2016. Pembuatan Game The Adventure of Trunojoyo Berbasis Android. 
Program Diploma III Teknik Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Universitas Sebelas Maret. 
Perkembangan yang sangat cepat membuat industri game menciptakan game bukan 
sekedar hobi untuk mengisi waktu luang. Seiring perkembangan zaman, banyaknya masyarakat 
Indonesia yang belum mengetahui dan bahkan melupakan kisah sejarah Indonesia. Maka dari itu, 
dibuat game The Adventure of Trunojoyo dengan tujuan sebagai media sarana pendidikan dalam 
mempelajari sejarah Indonesia. 
Pembuatan game ini melalui proses pendahuluan, pemilihan metodologi penelitian 
sehingga membuat perancangan, untuk kemudian diimplementasikan di smartphone android. 
Selanjutnya diuji dengan pengujian Black Box dan pengujian kuesioner. 
Pembuatan tugas akhir ini menghasilkan game android yang dapat menjadi sarana 
pendidikan sejarah Indonesia, pengenalan karakter Trunojoyo dan sebagai alternatif cara belajar 
sejarah Indonesia menggunakan visualisasi berupa game. Dari kuesioner menyatakan bahwa 30 
responden sebagian besar setuju bahwa game The Adventure of Trunojoyo dapat membantu 
memperkenalkan sejarah Indonesia.  
 


















Adys Afriza. 2016. The making of the Game The Adventure of Trunojoyo Android-based. 
Diploma III Information Technical Program, Maths and Science Department Sebelas Maret 
University 
 Very rapid development makes the game industry created the game is not just a hobby in 
your spare time Along with the times, many Indonesian people who do not know and even forget 
the story of the history of Indonesia. Therefore, it made the game The Adventure of Trunojoyo 
with media purpose as a means of education in the study of the history of Indonesia. 
Making this game through the preliminary process, the selection of research methodologies 
that make the design in order to then be implemented in smartphone android. Further tested with 
Black Box testing and testing questionnaire. 
Making this final task generates android game that can be a means of education of 
Indonesian history, character recognition Trunojoyo and as an alternative way of learning the 
history of Indonesia use visualization in the form of a game. From the questionnaire stated that 30 
respondents largely agreed that the game The Adventure of Trunojoyo can help introduce the 
history of Indonesia. 
 
Keywords: Adventure, Android, Game, History, Trunojoyo 
